































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・「ホメイニ師とアンディ・ウォホ ルー : テヘラン現代美術館特別展」
図録 2010年5月5日～ 15日









・「ベンヤミン」 三島憲一 2010年 講談社学術文庫
・「なぜ広島の空をピカッとさせてはいけないのか」Chim↑Pom
（チン↑ポム）+阿部謙一 2009年 河出書房新社






・「小牧ア トーコミュニティ資料集」 2010年 小牧ア トーコミュニティ
実行委員会








































・「グリー ンバ グー批評選集」藤枝晃雄編訳 2005年 勁草書房
